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HighkhoofAtfiMe
FORT CAMPBELL HIGH SCHOOL
CLASS AA STATE FOOTBALL CHAMPION
(Lett to Rigtit) Front Row: S. Skelton, D. Wilkins, K. Extine, M. Squire, G. Banks, T. Houcliens, M. Garner,
V. Williams, G. Pierce, T. Moody, Second Row: G. Brayboy. J. Bailey, K. Hamm, J. Holditch, B. Webb, T. Block,
G. Bowie, D. Stewart, M. Bryant, Third Row: B. Felder, R. Riley, E. Barton, B. Billings, J. Kinzer, M. Todd, J.
Dooley, D. Noey, S. Fazekas, Fourtli Row: B. Cundilf, G. Sanders, R. Westptieling, B. Church, R. Bowling, K.
Jones, V. Nevels, J. Barton, M. Hinton, Fifth Row: B. Chambers, D. Stovall, P. Lindsey, E. Gillespie, J. Williams,
J. Hutton, T. Sanders, C. Franks, R. Estes, Sixth Row: L. Cheek, T. Skelton, D. King, B. Smith, W. Squire, D.
D. McCall, D. Johnson, T. Rogers, R. Norvell, Seventh Row: S. Cornell, T. Donald, P. Squire, V. Hayward, C.
Callesteros, F. Alexander, L. Turcer, W. Walker, Eighth Row: R. Cobb, R. Bell, H. Mills, M. Patterson.
Ft. Campbell 46 Todd Co. Central
Ft. Campbell 31 Caldwell Co. 7
Ft. Campbell 40 Franklin-Simpson 14
Ft. Campbell 27 Mayfield 7
Campbell 54 Hancock Co.
Campbell 35 Murray 7
Campbell 12 Heath 14
Campbell 28 Russellville
Campbell 35 Trigg Co.
Campbell 6 Ft. Knox 13
PLAYOFFS
Ft. Campbell 6 Glasgow 3
Ft. Campbell 21 Washington Co.
Ft. Campbell 26 Pikeville
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WASHINGTON COUNTY — CLASS AA, REGION II, DISTRICT 1, CHAMPION
W^^^Mi
(Left to Right) Front Row: Mgr. G. Newby, L. Weathers, G. Hamilton, J. Haydon, Second Row: J. Boone, G. Goatley,
T. Settle, D. Mattingly, S. Fenwick, S. Wheatley, C. Ellery, D. Weathers, J. Gerton, J. Mattingly. Third Row: D. Tapp, G.
Shewmaker, A. J. Waldridge, T. Jewell, J. Simms, G. Cooper, C. Burton, G. Coleman, P. Boone, Fourth Row: J. Abell, T.
Edelen, J. Brantley, S. Cocanougher, E. Spalding, B. Robinson, Grad. Ass't. J. Sinebottom, Fifth Row: J. Smith, J.
Mattingly, L. Smith, T. McCarthy, J. Mudd, J. Linton, J. Winsatt, Ass't. Coach L. Glassock, Ass't. Coach C. Warren, Sixth
Row: M. White, M. Carey, J. Isaacs, D. Hall, M. Manley, T. Warren, T. Sidebottom, T. Walls, Head Coach J. Reed.
GLASGOW — CLASS AA, REGION I, DISTRICT 2, CHAMPION
_ia'»iL,-i,:i..ift«iy
(Left to Right) Front Row: D. Whitlow, T. Riherd, W. Allen, B. McDougal, S. Gardner, B. Calvert, C. Royse, K. Gaunce,
J. Martin, R. Witty, M. Trautman, T. Venables, J. Poland, J. England, M. Smith, D. Jones, Second Row: M. Davis, J. Hayes,
K. Mansfield, M. Rice, J. Dies, B. Mattingly, S. Bailey. D. Doty, M. Pickens, C. Manning, K. Redford, B. Alexander, G.
Harris, B. Wood, A. Aldridge, T. Hamilton, Third Row: C. Gupton, J. Vance, C. Meadows, R. Ramsey, K. Henry, J. Harlow,
R. Watson, S. Smith, T. Nunn, J. England, J. Dotson, R. Collier, S. Travis, C. Vanzant, M. Jordan, K. Bonner.
HAZARD — CLASS AA, REGION IV, DISTRICT 1, CHAMPION
'mt^ie^igstkWAWimi
vm^j^ . -"
(Left to Right) Front Row: C. Hamilton, K. McDaniel, T. McCoy, J. Lasslo, C. Miller, J. Miller, J. Turner, J. Meehan,
Second Row: K. Blanton, J. Workman, K. Bowling, S. Marsh, J. Salley, J. Meehan, G. Baker, J. Farris, Third Row: J. Lewis,
J. Adams, R. Asher, J. Robertson, B. Williams, N. Woods, A. Moore, Fourth Row: G. Adams, J. Shackelford, D. Jacobs, R.
Bowling, G. Chapman, R. Turner, P. Campbell, P. Kershaw, Fifth Row: T. Davis, L. Marsh, J. Chandler, J. Terry, L. Hollon,
F. Steel, A. Chaney, Sixth Row: Mgr. T. Francis, Ass't. Coach J. Rail, Ass't. Coach O. Jones, Ass't. Coach M. Zoeller, Head
Coach C. Cox, Mgr. K. Francis.
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MINUTES OF BOARD MEETING
The Board of Control of the Kentucky High
School Athletic Association met at the K.H.S.A.A.
Building, on Saturday, December 15, 1979. The
meeting was called to order by President Barney
Thweatt at 9:00 A.M., with all Board members;
Commissioner Tom Mills, Assistant Commissioners
Brigid L. DeVries, Louis Stout and Billy V. Wise
present. Conley Manning and Darrell Wells were
present representing the State Department of
Education and the State School Boards Association
respectively. The invocation was given by Conley
Manning.
Denzil J. Ramsey moved, seconded by Fairce
O. Woods, that the minutes of the October 20, 1979,
meeting of the Board be approved. The motion
carried unanimously.
Norman Passmore moved, seconded by Jack
Burkich, that the Board approve the minutes of the
East Eligibility Committee meetings, held
November 14, 1979, and November 29, 1979. The
motion carried unanimously.
President Thweatt introduced Mr. and Mrs.
Hezekiah Curtsinger and their son, Kelly. Kelly
spoke to the Board giving the reasons for requesting
a waiver of By-Law 6, Section 1. Kelly had played
varsity basketball for Boyle County High School
prior to transferring to Rowan County High School,
Morehead, where he is living with his father, who is
his guardian at this time. Following the presentation
by Kelly Curtsinger and a lengthy discission by the
Board, Norman Passmore moved, seconded by J. D.
Minnehan, that By-Law 6, Section 1, not be waived
in this case. The motion carried unanimously.
Prin. Jerry Harris and Supt. Eldon J. Smith of
Glasgow High School spoke to the Board on behalf
of a student, Mandal Stockton. Mandal was ruled
ineligible under the provisions of By-Law 32, Post
Season and All-Star Games. Prin. Harris explained
to the Board that Mandal was not aware of the rule
and that he took full responsibility for the fact that
the rule had not been explained to him. After a
lengthy discussion Robie Harper moved, seconded
by Joseph McPherson, that Mandal Stockton be re-
instated as of January 2, 1980, and that he be placed
on probation for the remainder of the 1979-80
school year. The motion carried 5-4.
Prin. Ledger Howard, Evarts High School, was
introduced by President Barney Thweatt. Mr.
Howard came before the Board to request that the
suspension of Evarts High School from the Assoc-
iation be lifted. He explained that those persons
responsible for the violations resulting in the
suspension have resigned their coaching positions.
Following a discussion of Mr. Howard's request.
Commissioner Mills recommended that Evarts High
School be reinstated effective January 2, 1980, but
that they be placed on probation for one calendar
year from the date of reinstatement. Pete Grigsby
moved, seconded by Robie Harper, that the recom-
mendation of the Commissioner be accepted. The
motion passed unanimously.
Mr. Edward R. Cooper, Cumberland, Kentucky,
appeared before the Board requesting that By-Law
6, Section 1 , Transfer Rule, be waived in favor of his
daughter, Samantha. Mr. Cooper explained that the
reason there was no corresponding change in
residence in this case was that he was unable to
secure housing in Cumberland at the time he trans-
ferred Samantha to Cumberland High School.
Following a discussion of Mr. Cooper's request, the
Board delayed action pending further investigation.
Assistant Commissioner Billy Wise reported
that the Football Championship playoffs were very
successful. Financial reports have been received
from all game managers, indicating that all
expenses have been paid with shares of profit
having been sent to the schools involved. After a
discussion concerning an additional amount to be
allotted to each team taking part in the final games,
upon a recommendation of Mr. Mills, Jack Burkich
moved, seconded by Zeb Blankenship, that each of
the eight schools involved in the finals receive an
additional amount of $1,200.00. The motion carried
unanimously.
Joseph McPherson moved, seconded by Jack
Burkich, that the football playoffs be played at the
Kentucky Fair and Exposition Center Stadium in
1980. The motion passed unanimously.
Upon a motion by Zeb Blankenship, seconded
by Robie Harper, and a unanimous vote of the
Board, the following regulations concerning fees
for district, regional and state basketball
tournament officials were adopted. The district
tournament officials shall receive a fee of $30.00 per
game, the regional tournament official shall receive
a fee of $35.00 per game and the state tournament
official shall receive $40.00 per game. Transpor-
tation allowance shall be 15C: per mile for all
necessary travel to officiate an assigned game. In
the event it is necessary for the official to remain
over-night at the tournament site, he or she shall be
paid an additional $20.00 per day for lodging and
meals. These apply to both boys and girls tourna-
ments.
Brigid L. DeVries, Assistant Commissioner,
gave a report on the soccer survey taken by the
Association. She gave a detailed report on the
schools and the way they voted with 23 schools
voting for soccer to be a spring sport and 22 voting
for fall. Following a discussion of the report, Denzil
Ramsey made a motion, seconded by J. D.
Minnehan, that the Association continuetosponsor
soccer as a spring sport. The motion carried 6-3.
Chairman J. D. Minnehan reported that the
Basketball Committee met with representatives of
each of the sixteen basketball regions on October
20, 1979. The purpose of the meeting was to discuss
the results of a survey taken among member
schools in April 1979, concerning the classification
of schools in basketball. Mr. Minnehan explained
that the meeting was well attended and that
everyone was given an opportunity to speak both for
and against classification.
(Continued on Page Two)
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INFORMATION
STATE HIGH SCHOOL
BASKETBALL TOURNAMENTS
(Boys and Girls)
The 1980 State High School Girls' and Boys'
Basketball Tournaments will be held at Eastern
Kentucky University, Richmond, Kentucky, on
March 19-22, and Freedom Hall, Louisville, Ken-
tucky, on March 26-29, respectively. The first
session of the tournament Is scheduled for Wednes-
day afternoon.
On or after January 2, 1980, K.H.S. Boys' State
Tournament, P.O. Box 22280, Lexington, Kentucky
40522, will accept mail orders for complete sets of
tickets for the tournament.
The prices of tickets per set (8 sessions) for the
boys' tournament are as follows: Side Chair seats,
$40.00; End Seats, $32.00. Each order must include
a remittance of $1.00 for postage and insurance on
the tickets, and checks should be made payable to
K.H.S. Boys' State Tournament. Orders for
individual session tickets will be accepted during
the Jan. 1 - Feb. 16 period, and should not be
included with orders for complete sets of tickets
mailed prior to that time. Tickets available for in-
dividual sessions will be $5.00 per session for Side
Chair Seats and $4.00 per session for End Chair
Seats. An over-the-counter sale will begin at
Freedom Hall, Louisville, on March 3 and continue
through the tournament.
The prices of tickets per set (8 sessions) for the
girls' tournament are as follows: side chair seats are
$40.00; all bleacher seats are $32.00. Only complete
sets of tickets may be ordered by mail. Checks or
money orders should be made payable to "State
Tournament Ticket Sales — Girls." Mail orders will
be accepted on or after December 14, 1979. Tickets
for individual sessions may be purchased at the
tournament site any time during the tournament.
Board Minutes
(Continued from Page One)
Following Mr. Minnehan's report, Supt. Jack
Moreland of the Dayton Independent Schools
spoke briefly to the Board concerning his interest in
classification. The subject of classification was then
referred to the Basketball Committee for further
consideration.
Commissioner Mills submitted a written
request from West Hardin High School that they be
permitted to compete for the 1980 football
championship in District 1, Region II, since they
have now scheduled all other teams within the
district. Fairce Woods moved, seconded by Denzil
Ramsey, that this request be approved. The motion
passed unanimously.
Commissioner Mills presented a letter received
from Rev. Earle Lee, Vice-President of the Kentucky
Association of Christian Schools informing the
Board of the fact that they are forming an Athletic
Conference for their member schools. Rev. Lee
requested that he be informed of the Board's
position on the effect this would have on their
membership in the K.H.S. A. A. After discussing the
contents of the letter, the Commissioner was
instructed to seek the advice of the K.H.S. A. A.
Board attorney and the Legal Council for the State
Board for Elementary and Secondary Education
prior to responding to Rev. Lee's questions.
Mr. Mills then presented the Board with a letter
written by an attorney from Louisville requesting
that the Board of Control rescind By-Law 6, Section
1, Transfer Rule, for those students who enter the
court ordered busing pattern on a voluntary basis
after having represented a secondary school in a
first team game. After noting that the Board of
Control has been very cooperative with the
Jefferson County Board of Education by waiving
the Transfer Rule for those students required to
change schools to meet the requirements of the
Federal Court order regarding busing of students in
Jefferson County and the fact that with the
exception of the exemption for Court ordered
busing, the Transfer Rule applies equally to all
athletes and/or member schools throughout the
state, Robie Harper moved, seconded by Zeb
Blankenship, that By-Law 6, Section 1, Transfer
Rule, not be waived as requested. The motion
passed.
A request that all high schools from the Jeffer-
son County School System that qualify by
enrollment of 1,000 students or less be placed in
Class AAA for the 1981-82 football season, was
referred to the Football Committee for consider-
ation.
The next meeting date for the Board of Control
was scheduled for January 19, 1980, 9:00 A.M., at
the Executive Inn-East, Louisville.
J. D. Minnehan moved, seconded by Fairce
Woods, that all bills of the Association forthe period
beginning October 1, 1979, and ending November
30, 1979, be allowed. The motion carried unani-
mously.
There being no further business, the meeting
adjourned.
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WRESTLING INFORMATION
The State Wrestling Tournament will be held at
Atherton High School, Louisville, on February 15-16, 1980.
Orville Williams and Gene Minton will manage the State
Tournament. The drawing for the State Wrestling Tourna-
ment will be held at Atherton High School on February 5,
1980, at 7:30 p.m.
The district and regional tournaments will be held on
February 1-2 and February 8-9 respectively.
The district, region, name of the manager and the
schools assigned to each district are listed below. If your
school plans to enter a team and is not listed in any district,
will you please contact this office or the district manager
nearest you.
West Kentucky Region — Mgr. Coach Jim Perrin,
Christian County High School, Hopkinsville
Trigg County District — (Mgr. Coach Dixie Jones,
Trigg County High School) Caldwell County, Christian
County, Fort Campbell, Henderson County, Hopkinsville,
Madisonville, Paducah Tilghman, Trigg County, Union
County, Webster County.
Hardin County District — (Mgr. Coach Jim Davis,
West Hardin High School) East Hardin, Fort Knox,
Hancock County, North Hardin, Washington County, West
Hardin.
West Jefferson and Central Jefferson Region — Mgr
Coach Larry Mann, Kentucky School for the Blind, Louis-
ville
West Jefferson District (Mgr. Coach Maurice Pieper,
Western High School) Doss, Fairdale, Pleasure Ridge
Park, Shawnee, Stuart, Valley, Western, Thomas
Jefferson.
Central Jefferson District (Mgr. Coach Larry Mann,
Ky. School for the Blind) Atherton, Ky. School f/t Blind,
Durrett, Male, Moore, St. Xavier, Seneca, Trinity.
East Jefferson and Nortfiern Kentucky Region — Mgr
Coach Wayne Badida, Conner High School, Hebron
East Jefferson District (Coach Charles Anderson,
Eastern High School) Ballard, duPont Manual, Eastern,
Fern Creek, Jeffersontown, Waggoner, Westport
Northern Kentucky District (Mgr. Coach Wayne
Badida, Conner High School) Boone County, Campbell
County, Conner, Holmes, Newport, Newport Catholic,
Scott, Simon Kenton
Frankfort and Lexington Region — Mgr Coach David
Bunnell, Tates Creek High School, Lexington
Frankfort District (Mgr. Coach Raymond Webb,
Frankfort High School) Boyle County, Danville, Frankfort,
Franklin County, Jessamine County, Millersburg Military
Inst., Oldham County, Woodford County.
Lexington District (Mgr. Coach Dave Bunnell, Tates
Creek High School) Belfry, Boyd County, Bryan Station,
Harrison County, Henry County, Johnson Central,
Lafayette, Lawrence County, Middlesboro, Oneida Inst.,
Paintsville, Paul Blazer, Tates Creek.
INFORMATION
1980 SWIMMING MEETS
The events for the State Swimming Meet for 1980 will
be the same as those listed in the K.H.S.A.A. Constitution
and By-Laws, Swimming Regulations, on pages 61-62. We
will use the National Federation Rules. There will be no
classes this year and the schools have been placed in four
regions. Please note a correction on information sent to
member schools that sponsor swimming: The order of
dives is as follows - Preliminaries, any two required dives
and three optionals; Semi-finals, two required and one
optional; Finals, one required and two optionals.
The dates of the State Meet will be February 22-23,
1980, and the site will be Eastern Kentucky University,
Richmond, Kentucky. Mr. Daniel A. Lichty will managethe
meet. The girls and boys meets will be run together this
year, starting time for warm-ups being 8:00 a.m. February
22.
The schools are divided in the following regions:
Louisville Region — Girls — Assumption, Atherton,
Ballard, Central, DuPont Manual, Eastern, Fern Creek, Ky.
Country Day, Ky. School f/t Blind, Louisville Collegiate,
Shawnee, Sacred Heart, Westport, Boys — Atherton,
Ballard, Central, DuPont Manual, Eastern, Fern Creek, Ky.
Country Day, Ky. School f/t Blind, St. Xavier, Shawnee,
Seneca, Trinity, Westport, Male.
Western Kentucky Region — Girls — Bowling Green,
Daviess County, Elizabethtown, Fort Knox, Henderson
County, Hopkinsville, Madisonville - N. Hopkins. Boys —
Apollo, Bowling Green, Daviess County, Elizabethtown,
Fort Campbell, Fort Knox, Henderson County, Hopkins-
ville, Madisonville - N. Hopkins.
Central Kentucky Region — Girls — Bryan Station,
Danville, Fleming County, Franklin County, Henry Clay,
Jessamine County, Ky. School f/t Deaf, Lafayette, Lex-
ington Catholic, Model, Monticello, Oneida Baptist, Paul
Blazer, Russell, Sayre, Tates Creek, University Breckin-
ridge, Woodford County. Boys — Bryan Station, Danville,
Fleming County, Franklin County, Henry Clay, Jessamine
County, Ky. School f/t Deaf, Lafayette, Lexington
Catholic, Model, Oneida Baptist, Paul Blazer, Russell,
Sayre, Tates Creek, University Breckinridge, Woodford
County.
Northern Kentucky Region — Girls — Beechwood,
Campbell County, Conner, Dixie Heights, Highlands,
Floyd Memorial, Newport, Notre Dame, Scott, Simon
Kenton. Villa Madonna. Boys — Beechwood, Campbell
County, Conner, Covington Catholic, Dixie Heights,
Highlands, Lloyd Memorial, Newport, Scott, Simon
Kenton.
INFORMATION
1980 GYMNASTICS MEETS
The events for the State Gymnastics Meets for 1980
will be the same as those listed in the K.H.S.A.A. Con-
stitution and By-Laws, Gymnastics Regulations, on pages
56-57.
The dates of the State Meet will be February 16, 1980,
and the site will be the Weaver Building, Eastern Kentucky
University, Richmond, Kentucky. The meet managers will
be Kathy Case for the girls and Jim Nance for the boys. The
starting time for warm-ups for both boys and girls will be
9:00 a.m.
Please note a correction in the REGIONAL SITE in
Lexington. HENRY CLAY HIGH SCHOOL is the site and
the manager is Marilyn Lemaster.
The girls schools are divided into the following
regions: Louisville Region -Angela Merici, Brown, Central,
Henderson County, Kentucky Country Day, Marion
County, Presentation, Sacred Heart, Thomas Jefferson,
Moore, Campbellsville, Oldham County.
Lexington Region - Bryan Station, Franklin County,
Gallatin County, Hazel Green, Henry Clay, Jackson, Johns
Creek, Lafayette, Pans, Pendleton County, Phelps, Tates
Creek, Woodford County, St. Henry, Evarts.
Boys schools - Brown, Bryan Station, Central, Evarts,
Franklin County, Gallatin County, Hazel Green,
Henderson County, Henry Clay, Jackson, Johns Creek,
Lafayette, Marion County, Moore, Pendleton County,
Tates Creek, Thomas Jefferson, Trinity, Paris, St. Henry.
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FLEMING COUNTY — CLASS AA, REGION II, DISTRICT 2, CHAMPION
(Left to Right) Front Row: D. Pollock, K. McKee, B. Young, C. Cannon, M. Roberts, C. Williams, G. Bumgardner,
M. Jackson, L. Marshall, J. Hall, M. Seneadger, R. Souder, J. Halleran, A. Biddle, A. Black, J. Gray, Second Row: R.
Owens, M. Ishmael, W. Skaggs, R. Marshall, J. Wallingford, G. Denton, D. Kuntz, F. Weaver, B. Wilson, G. Wagner, C.
Jackson, S. Gaskins, B. Jamison, G. Tester, T. Hammonds, A. Boling, B. Thompson, Third Row: D. Porter, M. Ishmael,
B. Hart, R. Wilson, W. Story, C. Fearin, J. Handy, S. Harris, C. Dugan, T. Williams, E. Reeder, T. Riley, M. Hawkins, B.
Lewis, A. Mitchell, M. Kemp.
RUSSELL COUNTY — CLASS AA, REGION III, DISTRICT 1, CHAMPION
(Left to Right) Front Row: Mgr. R. Grider, L. Hamm, R. FInley, N. Shepherd, D. Coffey, Second Row: D. Gleisner, R.
Veach, G. Cox, G. Popplewell, M. Bernard, T. Salyer, K. Jimerson, D. Carpenter, A. Hammond, R. Woods, D. Richardson,
P. Ellis, Third Row: D. Coffey, J. Abernathy, B. Robertson, M. Lloyd, D. Wilson, S. Coe, R. Lawless, T. Foster, K. Harris, L.
Cox, R. Pottey, P. Sharp, Fourth Row: D. Woods, P. Combest, A. Hammond, J. Williams, J. Guttey, G. Flanagan, J.
Conner, T. Kerr, T. Tarter, Fifth Row: C. Maus, K. Bailey, B. Bowmer, F. Miller, D. Flatt, M. Wheat.
PIKEVILLE — CLASS AA, REGION IV, DISTRICT 2, CHAMPION
(5 ©
(Left to Right) Front Row: A. Justice, T. Carter, B. Adkins, V. Huffman, T. McCoy, T. Whitaker, J. Cauley, T. Justice, D.
Carlton, M. Fryman, F. Dawahare, D. Honaker, W. Dawahare, T. Ray, Mgr., Second Row: T. Justice, K. Honaker, J.
Justice, D. Kent, K. Thacker, S. Newsome, B. Shurtleff, M. Littrell, M. Tackett, R. Caudill, P. Blackburn, R. Venters, T.
Habern, W. Lee, J. Hays, Third Row: R. Lee, J. Smith, C. Habern, W. Rutherford, J. McDonald, D. Thomas, J. Castle, J.
Venters, A. Joyce, K. Brewer, P. Keene, E. Justice, G. Taylor, A. Justice, R. Richards, Fourth Row: B. Allara, J. Mahan, H.
Howard, Head Coach.
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Clinic Attendance
According to our records the following basketball
officials have not attended the mandatory KHSAA officials'
clinic as required in Bylaw 28, Sec 3, and will not be per-
mitted to officiate until they have attended a makeup clinic:
Abner. James E.
Adams, Benny
Adams, Wesley
Adkins, Jerry W.
Allen, James F.
Allen, Rob E.
Allmond, Billy R.
Aired, Robert Damon
Ash, Mikie Lerome
Asher, Timothy A.
Ashlock, Robert L.
Autin, Robert E.
Avard, Ralph Edward
Azevedo, Vernon
Bailes, Roger D.
Baird, Deborah A.
Baker, Donald W.
Ballard, Ellis W.
Barker, Jerry W.
Barker, Kenny
Barrett, Fred Jr.
Barrett, William
Bates, James R.
Bates, Noel Douglas
Baxter, Jack D.
Beach, Darrell W.
Bebout, Danny K.
Beil, William G.
Belcher, William Otis
Bergstrom, Edwin V. Jr.
Bersaglia, Ron
Biliter, Kenneth N.
BIythe, John Wesley
Bolt, Donald Dee
Borders, Gary A.
Bradley, Darrell
Bradley, Glen E.
Brady, Ron
Branham, Donald R.
Biant, Bernard
Breeden, Wayne T.
Brewster, James W.
Brindley, Jerry F.
Brody, Theresa
Brooks, Stephen L.
Brown, Stanley
Brueggemann, Timothy J.
Bryant, Alan Dale
Buckman, William L.
Buky, Gregory D.
Bunch, William Terrell Jr.
Burton, Van M.
Butcher, Stephen D,
Cambron, John Lane
Campbell, Charles
Campbell, Eddie N.
Carnes, D. Dwight
Carper, John D.
Carver, Harold Wayne
Caudle, Gary H.
Ceaser, James A.
Cecil, Jimmie R.
Chinn, Robert J.
Claycomb, Eddie H.
demons, Robert L.
Cochran, Ray D.
Combs, Ira D.
Comer, Mark T.
Conley, John David
Conley, Joseph D.
Coppage, Hugh
Cornett, Lewis Dean
Cowan, Ronnie C.
Craig, David V.
Crawford, Bob
Crawford, Jerry D.
Crick, James E.
Crick, Marvin S.
Crittenden, David
Croley, Jerry Wayne
Cromer, Daniel B.
Cross, Jeffrey A.
Crump, Bruce
Cundiff, Curt
Cunningham, John Alan
Curnutte, Mike D.
Curtis, Ella Mae
Dallas, Stephen Kent
Daniels, Leon
Daniels, Robert
Daniels, Steve A.
Daugherty, Roger
Davis, Larry E.
Davis, Wayne L.
Davis, William R.
Day, Christopher
Day, Douglas B.
Day, James A.
Day, Lawrence W.
Day, Ronnie
Day, Ronnie W.
Day, Wayne V.
Delaney,^Brad N.
Dierig, Thomas H.
Dill, J. Roger
Doan, Dennis M.
Dooley, Terry L.
Dotson, Scott J.
Drake, John E.
Drake, Richard R.
Draper, Steven R.
Edwards, W. Glenn
Ellis, Kenneth G.
Engle, Tim
Epiing, Terry Lee
Fannin, Robert W.
Faulk, Terry W.
Fields, Alesia Anne
Ford, Carl Dennis
Ford, Charlie D.
Ford, Terry G.
Francis, Conrad L.
Francis, William R.
Franklin, Sandraetta
Frantz, Jerry D.
Frazer, Tom Roe
Frisinger, Bruce
Fuell, William Patrick
Fulmer, Kenneth D.
Gabbard, Keith
Gardner, Jerry
Gatlin, Alan D.
George, Dennis Michael
Gibson, Gerald Lee
Gibson, Marcus
Gish, Pete
Goble, John P.
Goble, Kelly M.
Gooch, Gary W.
Gosney, Donna J.
Gossett, Roger B.
Gray, Homer Jr.
Greene, Steve
Gribbins, Jerry G.
Groce, Ralph
Haas, Tom V.
Habeck, Robert Lynn
Hacker, Samuel G.
Hafley, Joseph E.
Haggard, Delano R.
Hainline, Charles C.
Halbert, Kathy
Hall, Bruce E.
Hall, Danny Joe
Hall, Jeff
Hall, Wendell Keith
Hamilton, Thomas F.
Hankins, Stan
Hardy, Leiia R. Jr.
Harlow, Douglas D.
Harmon, Randall T.
Harned, Delano
Harp, David A.
Hauber, Cheri Leigh
Hause, William G.
Hawkins, Emile C.
Hawkins, Maurice Paul
Haynes, Stephen
Haynes, William T.
Henderson, Michael Ray
Herron, Charles E.
Higgins, David
Higgins, Steve L.
Hixon, Carl E.
Holt, Ronald J.
Holtzclaw, James R.
Houchens, Tom M.
Huang. Nathan C.
Huber, Jerry
Huddleston, Edgar Ray
Hundley, Phinis V.
Hunt, G. Dale
Hyatt, Robert L. Jr.
Jarvis, Billy Ray
Jenkins, Herbert
Jennings, Donnie
Johnson, Ernie
Jones, Ken L.
Jones, W. P.
Kearns, Kevin Wayne
Kelly, Jack Jr.
Kendall, David
Kendall, Harold Lee
Key, Pamela Jo
King, Rick
Kirkland, John Drew
Kolpek, David Roger
Lacer, Albert Ray
Larkin, John Arnold
Leagans, George
Ledford, Thomas B.
Leiand, Lonnie L.
Lewis, James Darrell
Lewis, Stephen G.
Linder, Ricky Paul
Linkous, Terry Denise
Littlepage, Pryce B.
Lonaker, Roger
Long, Scottie J.
Lowe, Stephen F.
Luckett, Ted C.
Luckett, Tom
Luttrell, Daisy Mae
McConahay, Rex W.
McGinnis, Linda
McGown, Phil
McGrath, Kavin Dale
McKay, J. Guthrie
McKenty, Lawrence
McKenzie, Forrest
McKinney, Alan Mark
McPeek, Roger C.
Madden, Tim L.
Madden, William Edward
Mangus, Robert J.
Marcum, H. Allen
Marlow, Charles
Martin, Steve
Mathews, Arthur E.
Mattingly, John R.
May, Bobby Neal
May, Paul Lester
Maynard, James H.
Melton, Paul Douglas
Mendenhall, Paul L.
Meredith, W. Craig
Messer, Roy Jr.
Milam, James B.
Miller, George L.
Miller, John T. Jr.
Mingus, Donald L.
Moak, Steve
Moore, Ellis Ronnie
Moore, Phillip H.
Moore, Ronald Allen
Moorman, Tom
Morgan, Craig D.
Mueller, David L.
Mullins, Harold D.
Mullins, Rafford G.
Murdoch, Lincoln P.
Murphy, Brian K.
Murphy, Dianna
Murphy, Gregory G.
Murphy, Tom
Myers, Chris E.
Nance, David
Newsome, Bill
Newsome, Gerald D.
Newsome, Verl
Newton, Danny L.
Nighbert, Charles W.
Niles, Lew
Nix, Roger L.
Cakes, James
Cakes, Tammy
O'Cull, John Darrell
Oestreicher, Edward G.
Oliver, Dennis Bruce
Orsborne, Billy D.
Oser, Lawrence E.
Owens, Greg
Page, James N.
Parham, John R.
Parkey, Cecil Edward
Parrott, Sharon Kenoa
Parsley, Donald G.
Pelphrey, Jack
Pendleton, Lonnie
Percell, Danny
Perkins, Gary L.
Peterson, Bill S.
Peyton, William Cornell
Pharis, Kevin W.
Phelps, Jimmy
Phelps, Johnny
Piercefield, Dan
Platek, Stanley Frank
Powell, Robert M.
Preece, Gary Lynn
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Prichard, Glenn W.
Purwin, John C.
Quast, John H.
Racke, Jerry W.
Ragsdale, Randy R.
Rail, Edward W.
Ralston, Jerry Wallace
Ransdell, Douglas Ray
Ray, Mark S.
Reagan, Jerry L.
Reif, Harry
Reinle, Ronnie
Rhodes, Warren
Rice, Tim
Richardson, Bob
Riffe, Gary Lee
Rigsby, Billy E.
Riley. Jeffrey L.
Riley, Tim Ray
Roaden, Lonnie
Robinson, Larry Gene
Ryan, Clifford W.
Salyer, Henry E.
Salyer, Thomas
Sargent, Terry C,
Sargent, William L. Jr.
Schmitt, Alvin J.
Scott, William Earl
Shaffer, Robert L.
Sharkey, Michael E.
Simpson, Alan
Simpson, Deanna Lee
Simpson, Randy
Sirls. M. Brenda
Sivills, Calvert W.
Sketch. Gregory V.
Slone. Carson
Smallwood. David
Smiley, James H.
Smith, Arthur L,
Smith, Donald R.
Smith, Judy L.
Smith, C. R.
Smith, Timmy
Smith, Virginia Lee
Spalding, William Mark
Spratling, Obie L.
Springate, Bobby K.
Spurlock. Ellis G.
Stacy. David M.
Stacy. Doyle M. Jr.
Stalcup. Joseph R.
Stanley. Larry Richard
Stanton, Ronald R.
Stephens, B. J.
Stephens, Charles M.
Stephenson, Joe H.
Stinson, Charles L.
Stone, Kenneth W.
Strovi^d, Anthony P.
Stuber, Charles E.
Stull, Randy
Sturgill, Larry B.
Sullivan, Dan Patrick
Sullivan, Heron G.
Sullivan, Richard W.
Swafford, Billy D.
Switzer, Richard J, Jr.
Tackett, Gene
Tackett. Timmy
Tandy, Samuel W.
Tarry, W. R.
Taylor, Edward C.
Tennill, Rebecca Lynn
Terry, James M.
Thompson, David R.
Thornsberry, Ricky
Thrasher, Barry L.
Tierney, Joseph R.
Tilford, Barry F.
Trumbo, Travis James
Tucker, Joseph P.
Turner, Joseph L.
Turner, Paul Eric
Tyra, Conley
Tyre, Donald C.
Vance, Tammy Sue
Vanover, Larry W.
Vanover, Tommy
Vanover, Wiley G.
Varney, Gregory N.
Veach, Gary W.
Waggoner, Gary J.
Walker, Joe D.
Wallace, Kevin M.
Wallenfelsz, David E.
Wallin, Charles
Walls. George E.
Walton, Roy
Ward, Robert L.
Washington, Darryl
Watkins, Jesse Taylor
Watson, Dave
Watson, Neil Stanton
Welscher, Michael G. Sr.
West. Mark E.
Wheatley. William L.
Whited. Roger S.
Whitmer. Phillip
Whitson, Gregory
Wilferd, Shirley C.
Willett, Joseph L.
Williams. Laffoon C.
Williams. Richard D.
Williamson, Kenneth R.
Willis, Adam Martin
Willis, Douglas Lee
Wilson, Kenneth H,
Wixson, Robert M.
Wortham, Steve
Wyatt, Tony David
Yancey, Henry L.
Yancy, Louis L.
Zumbiel, John R.
According to our records the following basketball
coaches have not attended the mandatory clinic as re-
quired in ByLaw 28, Sec. 3:
Estil Graffis - Ahrens
William Newsome Jr. - Betsy Layne
Pat Wooten - Buckhorn
Mike Durham - Butler
Billy Hicks - Evarts
S. Knight - Greenville
Lyon Riedesel - Immanuel
Calvin Vaughn - Lynn Camp
Albert Combs - M.C. Napier
Alan Vance - Ninth & O
Gary Russo - Owensboro Catholic
Kevin O'Toole - Scott
Roger Smith - Shopville
Glen Collie - Valley
Danny Johnson - Wheelwright
John Ruby - Williamstown
1979-80 Basketball
Approved and Certified Officials
A large number of K.H.S.A.A. registered officials
qualified for the advanced rating of Approved and
Certified as a result of the National Federation Basket-
ball examination which was given in Kentucky on
December 4, 1979. Only officials receiving these higher
ratings are eligible to work in the district and regional
tournaments. Only Certified officials areeligibleto work in
the State Tournament.
Basketball officials who qualified for advanced ratings
and have attended the K.H.S.A.A. Clinic for the current
season are:
CERTIFIED
Acton, Claude J.
Adams, Beverly M.
Adkins, Robert Carl Jr.
Allen, Doug
Allen. Jeffery L.
Allen. Thomas E.
Allen. Yvon
Anders. Raleigh A.
Anderson. Ralph
Appling. James
Arflin, Tracy T.
Ashurst. Michael Lee
Bair. David J.
Baker, Janice F.
Baker, William A.
Baldwin, Dennis E.
Ball, Charles Philip
Banks, Paul Buddy Jr.
Barker, Kenny
Barnes, Barry L.
Barnes, Conard Gene
Bartley, Joseph R.
Basler, Mel L.
Bell, Clarence T.
Bell, Gregory
Bell, Henry B.
Bell, Ronald Keith
Bernardini, Bruno
Bertrand, Earl F.
Bertsch, Ronald L.
Beshears, James T.
Bevins, Wally I.
Billips, Douglas A.
Bishop. Paul D.
Biter, Charles D. Sr.
Bogar, Joseph Darryl
Bohannon, Alan Kent
Boucher, Larry G. Jr.
Bowling, Donald E.
Bramble, James L.
Branstetter, Charles E.
Brashear, Loy Ray
Brewer, Jerry
Brewer. Lloyd
Bridges, Ralph L.
Brock. Jack W.
Brock. John D.
Brockman. Gerald K.
Brody, Theresa
Brothers. Dottle
Brown, Barry D.
Brown, John W.
Brown, Michael Ray
Brown, Wendell
Browning, Wayne
Bruner, Jack C.
Bryant. Jimmy W.
Bugg. James M.
Bullock, James D.
Bullock, Larry E.
B^jrch, Bill W.
Burkeen, Phillip C.
Bush, Karmen B.
Butcher, Douglas
Butcher, Stephen D.
Butner, Billy M.
Byars, Don W.
Call, Barbara J.
Camacho, Marcus A.
Campbell, Dexter Lane
Carnes, D. Dwight
Carpenter, Jasper
Carr, Larry
Carter, J. Michael
Cash, Charles C.
Gates. Bill
Catron, Ken
Cecil. J. Ronald
Centers, Mike
Clark, James Ken
Cobb, Mike B.
Coffman, W. Steve Jr.
Collier. Burnard
Collins. Hubert
Collins. Ron K.
Combs, Henry B.
Compton, Adolphus H.
Conley, Joseph D.
Copley, Sidney M.
Cornelison, Michael R.
Cotton. Carl W.
Cox. James M.
Cox. Kenneth E. Jr.
Cox. Rufus A.
Crager. Bobby F.
Crick. Dwaine
Crisp. Jackie Day
Cross, Roger
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Crouse, James W.
Crume. Jane B.
Crutcher, Marion
Crutcher, Paul M.
Cundiff. Curt
Cunningham, Robert L.
Cupp, Jackie R.
Curry, Randall L.
Damron, Adam G.
Daniel, Roger T.
Daniels, Robert A.
Dant. Joseph B.
Davis, Bobby W.
Davis, Jay W.
Davis, John C,
Davis, Thomas A.
Day, Jack L.
Day, Richard W.
Decker, Jim
Denham, Alan R.
Dennedy, T. Robert
Denton, Calvin R.
DeVary, Bill
Dill, J. Roger
Divine, Wayne L.
Dixon. Billy M.
Dixon, Ron R.
Dobson, Jon Barry
Doll, Allen
Dovi^ns, Joseph W.
Drake, Richard R.
DrisKell, Earl V. Jr.
Duft, Birchell
Durbin, Hade Jr.
Durbin, Roy
Duvall. Thomas Jay Sr,
Dyke, O. Dean
Eads, Ronald L.
East, William
Eaves, James K.
Ebel, Jack
Edmondson, Johnny B,
Edvi/ards, Wayne D.
Elliott, Michael C.
Emmons. Guy W.
Estes, Walter R.
Eitenne. Donald H.
Evans. Lewis
Everly, Phyllis
Farley, Jimmy
Featherstone, Jerry
Feger, George
Feltner, Danny Ray
Fields, Rufus Jr.
Fmley, James Howard
Flesch, Jerome P.
Florence, Joseph
Flynn, Bobby
Fox, Joanna
Francis, James F.
Frazier, Mac
Freppon, Thomas E.
Fritz, John C.
Gabbard, John P.
Gabbard, Raymond Jr.
Gaddie, Gary
Gardner, Gary M.
Gatterdam, Ed L.
Gentry, Dale J
Geurin, Joe D. Jr.
Gibbons, Michael L.
Gibson, Russell K.
Gilbert, Gerald L.
Goldey, William H.
Gordon, Roy T.
Gorrell, E. Howard
Grant, Neilson E.
Greathouse, Frank C.
Green, Donald
Gregg, Lonnie A.
Griffin. Charles D.
Griffith, Michael R.
Gupton, Lawrence
Haas, Tom V.
Hackett, Wilbur L. Sr.
Hall, Donald W.
Hall. Richard G.
Hall, Tommy L.
Hall, William W.
Hamm, Gerald Allen
Hammons, George F.
Hammons, Norman
Hammons, Wendell
Hampton, Doug
Hardin, Don G.
Hargis, Noel
Harp, David A.
Harper, James A.
Harper, Robie Jr.
Hart, Peggy J.
Hatfield. Robert M.
Hawkins. Donald H.
Hawkins, Stewart D.
Hayes. James V.
Head. Jack B. Jr.
Henderson. Roger A.
Henson, Don R.
Hickey, Thomas R.
Hicks. Shirley Gene
Higdon, J. Samuel
Hill. James P.
Hilton, Billy
Hiten, Mark S.
Hobbs, C. V. Jr.
Hodges, William
Holt, Larry K.
Holt, ftobert E.
Holt, Ronald J.
Holt, Terrell W.
Hopson, James E.
Home. Jordan E. Jr.
Houk. Jackie L.
Hourigan, James F. Jr.
Howard, Dwight W.
Howard, James D,
Hubbard, Millard Oscar
Hughes, Brenda L.
Hughes. Rufus L,
Hummel, Thomas J.
Hunt. William G.
Hutchinson, Jack
Idol, Billy Joe Sr.
Isham, Buford
Jackson, Dennis
Jackson, Ed
Jackson Robert H.
Jansen, Jean Ann
Jeffers, Stephen E.
Jenkins. Burney R.
Jent, Richard L.
Johns, James E.
Johnson, Gayle W.
Johnson, James M.
Johnson, Jerry Lee
Johnson, Michael
Johnson, W. Lynn
Johnson, Walter
Jones, Alexander Jr.
Jones, Denver
Jones, Frank
Kazunas, Gerald L.
Keatley, James H.
Keeling, Reuben
Kemper, Nancy B.
Kirk, Charles Floyd
Kirk, Walter C.
Kluepfel. Joseph C.
Klump, William Roger
Knauer, Glen M.
Kouns. Robert H.
Lamar. Huston O.
Lamastus. Randall
Lambert. Irvin G.
Lashley, Daniel R,
Latham. Billy D.
Lawson. Rondell
Layne. Bert
Lee, Charles J.
Lee. David
Lehkamp. Ken
Liedtke. Joseph S.
Liggett. Ernest J.
Littlepage, Pryce B.
Loeser. Alan J.
Long, James E.
Long, James Stephen
Long, Robert F.
Long. William H,
Lusby. George
McAnally, Tom E.
McCarley, John W.
McCarthy, Steven M.
McClure. Jerry T.
McCowan. Connell
McDowell, Benny D.
McGinty. L. V. Jr.
McKenzie. Dwight E.
McKenzie, Jim
McMillin. Larry
McPeek. Roger C.
McPherson, Lanny P.
McPike, Ray S. Jr.
Maddox. Robert V.
Maines. George E.
Marquart. Jerome M.
Martin. Terry Joe
Maxey. Michael
Meadors, William J.
Meredith, Vernal Eric
Meredith, Wilmoth J.
Middleton, John W.
Miller. Harold P.
Mitchell. Curtis. N.
Monks. Ronald E.
Montgomery. Chester
Moore, Franklin
Moore, James H.
Moore. Marvin
Moore, Robert Jr.
Morgan, Charles B. Jr.
Morgan, Richard
Morris, Bobby
Morris, Edward C.
Morris, John C.
Morrison, Daniel G.
Morse, Richard K.
Moser. Rudy C.
Mullins, William B.
Murdach. Leslie
Murphy. Michael P.
Murrell, Allen L.
Murt, Gene T.
Myers, Ronald J.
Noll, John T.
Ogden, Paul J. Jr.
Overstreet, Walter R.
Owens, Bruce E.
Owens, Jerry W.
Owens, Pete B. Jr.
Owens, Ronnie Lee
Page, James N.
Palko. Edward T.
Pearl, George W. Jr.
Peeno, Harry R.
Pelphrey, Joe D.
Pelphrey, Paul L.
Percell, Danny
Phillips. Harold D.
Phillips, Thomas M.
Pietrowski, Paul
Plummer, William B.
Poe, Thomas E.
Polly, Rex
Powell, Billy Roger
Proffitt, Carlie M,
Purcell, Kenneth
Racke. Jerry W.
Radjunas, Ed
Radjunas, John B.
Ramey. Gary
Randolph, Woody
Raybourne, Pat L
Raymer, Don L.
Read, Ray V.
Reader, Robert N.
Redle. Joel E.
Reffitt. Tommy E.
Revis. David G.
Rhodes. Cecil
Rhodus. Harry D.
Rice, Willard S.
Rich, Dennis W.
Ringstaff. Roy G,
Roesel, Joseph F.
Rogers. Eldridge
Rogers. Ralph D.
Rouse, Thomas L.
Runyon, Tommy D.
Russell, William Clement
Salyer, Henry E.
Sammons. C. J.
Sanders, John David
Saylors. Carlee
Schneider, Donald
Schutte, Bruce M.
Scott, Jerry
Sears, Wilson
Seavers. Joe
Seivy, Curt
Shake. Kenneth L.
Shaw. Earl
Shields, Donald C.
Shuck, Thomas Grant
Sigler, Susie
Simpson, F, DeLane
Sims, Frank D.
Skaggs, Bobby L.
Skaggs. Robert L. "Bill"
Smallwood, Talmadge
Smith, Benny L.
Smith, Gary (nmi) (Pineville)
Smith, Ronald A.
Smith, Ronald K.
Smith. Roy M.
Smith. William E.
Spahr. David L.
Spalding. Randall J.
Sparrow, John A.
Spencer, Irvin E.
Spoonamore, Jim
Spratling. Obie L.
Stark. Allan D.
Stark. Douglas O.
Stephenson, Harry S.
Stethen, James E.
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Stevenson, Michael G.
Stikeleather, Clyde L.
Stoker, Steven B.
Stokes, Cubb R.
Stokes, Tommy G.
Stone, Kenneth W.
Stone, Myra E.
Stone, Sidney P.
Stovall, Catherine
Strain, Richard P.
Straus, William W.
Strong, Charles E. Jr.
Studle, Ronald O.
Stuedle, Raymond Jr.
Sullivan, Dan L.
Sumner, Harold Carl
Switzer, Richard J. Jr.
Swope, Tom
Szyper, Richard T.
Taylor, Bill
Taylor, Dale
Taylor, Donald D. Sr.
Thomas, Billy G.
Thompson, Beth B.
Thompson, Gary
Thompson, Joe
Thompson Ronald
Thompson, Thomas A.
Thompson, Tom D.
Thomson, Cecil W.
Thornberry, Gary Edv\/ard
Thornsberry, Larry Randall
Tindall, Clifford
Tinsley, Marion F.
Turner, Keenan V.
Turpin, Donald W.
Turpin, Ronald D.
Tuttle, John W.
Upchurch, David T.
Uriage, Richard
Vance, Hunter
Vanover, J.W,
Vanover, Wiley G.
Vaughn, Ronald 8.
Vinson, Ray T.
Vories, Dick
Vories, Gary
Vories, Kent
Votavi', Tony R.
Wade, Kent
Wade, Sharon Ann
Wages, Robert P.
Wallace, John
Wallen, Wendell L.
Ward, Robert L.
Watson, Neil Stanton
Weber, Thomas C
Webster, Norman E.
Weihe, Robert J,
Weyer, James G.
Wheeler, Lou S.
Whitaker, Charles W.
White, William L.
Whitt, Mike
Wilferd, Shirley C.
Williams, Becky
Williams, Bobby G.
Williams, Buford W. Jr.
Williams, Donald L.
Williams, Gary L.
Wiliams, Gregory M.
Williams, James A.
Williams, Roger
Wilson, Kenneth H.
Wilson, Paul A.
Wilson, Plomer C. Jr.
Winfrey, William Shelby
Wise, Gaila A.
Wolfe, Dennis R.
Wood, Gary Lee
Woosley. Darrell
Woosley, Donald R.
Wooton, George B.
Yeager, Sharon K.
APPROVED
Akins, Clyde B.
Alexander, Donald E.
Alexander, Ron J.
Allen, Phillip
Anderson, Danny D.
Anderson, Michael L.
Backert, John A.
Bam, Stanley T.
Baker, Peggy E.
Barnard, Phillip E.
Barnes, Roger L.
Barton. Ronald G.
Baumann, Michael G.
Beck, Robert E.
Beckner, Gene
Bibelhauser, Nancy L.
Blanford, Margaret Jean
Blodgett, Marianne
Boisture, Roy W.
Bond, Terry Lee
Bovinet, Gerald R.
Boykin, Arthur L.
Branham, George
Brewer, Charles A.
Brow/n, Judy C.
Brown, Rickie Fay
Brown, Ronnie E.
Brown, Stevan J.
Browning, John T.
Buerger, Timothy W.
Buis, Michael A.
Burchett, Wendell
Burton, Billy J.
Carey, James R. Jr.
Carlton, Robert W.
Casey, Ancie Lee
Cash, Harold Lee
Chaffin, John B.
Chappie, Charles A.
Christopher, Randall
Coffman, John T.
Coleman, C. Ronald
Cook, Chandlar D.
Cook, Edwin S. Ill
Cooper, Mary Linda
Crittenden, Fred M.
Crout, Thomas A.
Crump, Edward G.
Davis, Harold T.
Dixon, Oscar
Eades, William Mark
Eha, Charles Steven
Evans, Alvin
Everly, Randy
Feltner, Paul
Fletcher, John
Gillespie, Vicky L.
Goble, Kelly M.
Bodbey, Tom
Golden, Leonard T.
Gray, Gary D.
Grey, Don L.
Griffin, Dennis L.
Gupton, George
Guthrie, Gilliam
Hammock, Don L.
Hargrove, David L.
Harper, Jewell
Hatfield, Daniel E.
Hayes, David
Heckel, Charles A.
Heckel, Richard D.
Hedges, Dennis A.
Hegarty, Thomas O.
Hendren, James W.
Henry, Dennis W.
Hickey, Thomas Lee
Hicks, Michael L.
Hiipp, Louis E.
Holt, Timothy E.
Hourigan, Timothy A.
Howard, Jackie Lynn
Hummel, Joseph G. Jr.
Jackson, Stephen A.
Jennings, Jeff
Johnson, Kenneth Ray
Jones, Robert E.
Kellam, Steven Louis
Kersey, William Andy
Kessinger, Michael W.
Kistner, Gary L.
Klausing, Donald J.
Koper. James K,
Kristof, David
Larimore, Steve
Lasky, Barbara A.
Leigh, Steve E.
Lewis, Joseph Catron
McEuen, Robert A.
McGavic, Ronald L.
McGowan, James E.
McGrath, Robert C.
Mcintosh, Carl W.
McNulty, Robert P.
Maddox, Arthur L.
Madison, James H.
Marquette, Ralph L Jr.
Maxey, Richard E.
May, William
Menser, Scott
Meyer, David W.
Mills, John Cowles Jr.
Moore, Dean
Morris, Larry E.
Morrison, Donnie R.
Mosley, David
Nash, Richard C.
Nelligan, Michael L.
Newman, Bill
Newsome, Cecil Jr.
Newton, Dennis W.
Olinger, Anthony G.
Osborne, Ronnie
Owens, Danny Louis
Owsley, Robert
Paitsel, James D. Jr.
Parker, Steve R.
Parks, Tom III
Peak. Barbara A.
Perry, Charles E.
Phillips, Carol S.
Phillips, Gene
Pickett, Kenneth H.
Pierce, Francis D. Jr.
Ponchot, Joseph C.
Pruitt, Gregory D.
Ritchie. William H.
Ruark, Mark J.
Schomaker, Charles T.
Shartzer, Stephen Kent
Shaw. Don L.
Shepherd, Larry Nolan
Simms, William Eric
Simpson, James H.
Smart, John S.
Smith, Bruce E.
Sowder, Bill D.
Stethen, Mike
Stevens, William Terry
Stober, Martha J.
Story, John B.
Thomas, Ben E.
Thomas, Durward C.
Thomas, John O. Jr.
Thomas, Leonard A,
Thompson, David L.
Thompson, Gerald D.
Thornbury, Cecil Brice
Ticknor. W. G.
Tolliver, Jerry L,
Tucker, Phillip A.
Turner, Michael E.
Tuttle, Walter E. Ill
VanHooser, Phillip
Vaught, Marvin W.
Vincent, Jack
Wade, Charles O.
Wagoner, James A.
Westerman. Carol
White, Curtis E.
Witt, Robert E.
Wooten, Danny R.
Yancey, Delbert L.
Yeoman, George T.
York, Marva
Young, Tony W.
Zachem, John
SUPPLEMENTARY LIST OF
REGISTERED BASKETBALL OFFICIALS
(If one telephone number is given foran official, it is the home
phone number unless otherwise designated. If two numbers are
given, the first number is the home phone).
Abner, James E., Buckhorn Children Center, Buckhorn, 41721.
398-7245
Adams, Beverly M., IIOTahoma Rd., Lexington, 40503, 278-0891,
253-3680
Adams, Ray Jr., Rt. 3, Box 106, Manchester, 40962, 598-3262
Adams. Wesley, Hendricks, 41441, 349-2242
Adkins, Robert Carl Jr., 2400 Millbrook, Lexington, 40503, 278-
5153, 269-9345
Akins, Gary Wade. Box 80 Julip Rt.. Williamsburg. 40769, 549-5921
Alcorn, Mark A., Route 4. Taylorsville, 40071, 538-4356, 543-2238
Alexander, Donald E.. R.R. #2. Milton. 40045. 268-3444. 346-6100
Alexander, Wendell, 68 Deer Field Lane. Somerset, 42501, 679-
2083, 678-4646
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Allen. Doug. Box 405. Jackson, 41339, 666-7483. 666-2357
Allen, James F.. Box 511, Loyall, 573-1595, 573-1175
Allen, Phillip, 2844 Bexley Ct . Louisville, 40206, 897-9207. 589-
5229
Allen. Rob E,. 23 Douglas Dr , Newport, 41071, 781-2222
Allmond. Billy R , St Rt 4, Box 34-A. Bucktiorn, 41721. 398-7233
Aired. Robert Damon, P O Box 68. Loyall, 40854, 573-4938. 573-
1175
Angelucci, Armand, 304 Culpepper Rd,. Lexington. 40502, 266-
6316
Arnett. Donnie, Route 30, Foraker. 41429. 349-5521
Arnold, James R,. 2322 Willow Lane. Apt 87, Crescent Springs,
41017, 341-8437, 561-4225
Ashcraft, DarylW., R.R. 5. Box 22. Maysville, 41056. 759-7345. 883-
3166
Asher. Ralph. Box 232. Olive Hill. 41164, 286-2081
Asher, Timothy A., Box 232, Olive Hill, 41164. 286-2081.783-4408
Atzinger, Phyllis M,, 5533 And Ln . Louisville. 40258. 449-1258
Austin, Robert E., Rt. 1. Box 255, Ashland. 41101
Back, Philip D
,
505 Lynch St . Dawson Springs, 42408. 797-8462,
797-2991
Bailey, Harrison, Rt 3, Box 168, Ermine, 41815, 663-0626, 633-2989
Baker. Donald W . Route 1. Box f?, Barbourville. 40906, 546-5493
Baldwin, Carl R , 1044ShawneeDr. Williamsburg, 40769, 549-5080
Ballard. Ellis W
.
NCOA Class 80-2 Building 1478. Fort Knox, 401 21.
624-1512
Barbee. Jeff W
,
Lt, 34 Modern Manor. Glasgow, 42141, 651-5965,
678-0316
Barker, Jerry W , 436 Belle Chase, Nicholasville, 40356, 885-6362,
269-3681
Barker, Walter D., Box 1411, Friendship, 45630, 858-5421
Barnes, Roger. Box 115. Rockport. 42369. 274-3028. 274-3937
Barrett. Fred Jr , 307 Concord Ct., Georgetown. 40324, 863-0550.
252-5555
Baxter, Jack D , 456 Severn Way. Lexington. 40503. 278-5758. 278-
0538
Beach, Darrell W , 1521 Magnolia Ave, Bowling Green. 42101. 781-
2075, 782-1681 X-230
Beasley, Steven D
,
Box 409 SBTS, Louisville. 40206, 895-3734
Bebout, Danny K,, Box 73. Crayne, 42033, 965-2323, 965-3193
Behymer, Richard R
,
R R. #2, Brooksville, 41004, 735-3166, 948-
9111 X-2305
Beighle, Chuck L, Route 2. Williamstown. 41097. 824-6433
Beil. William G
.
304 Center St.. Florence. 41042. 371-1869. 371-
8656
Bell. Henry B,, 960 Waverly Dr . Lexington, 40505, 259-0736, 252-
1771
Bergstrom, Edwin V Jr , 106 Country Acres #4, Louisville. 40218,
491-6549
Berns, Thomas Earl, 124 St Jude Cir
,
Florence, 41042. 371-6135.
371-6135
Bersaglia, Ron. 100 Craig .St.. Hazard. 41701. 436-6459, 436-5741
Bevars. Ronnie. 171 N, Lorraine Street. Radcliff. 40160, 351-5895,
351-3167
Bevlns, Wally I , Box 091, Forest Hills, 41527, 237-4611, 253-7229
Bibelhauser. Nancy L.. 135 San Jose Ct
.
Louisville, 40216. 448-
1721. 560-0344
Bihter, Kenneth N
.
337 Linden Walk. Lexington. 40508, 254-9432,
233-0138
Billips, Douglas A,, 385 Redding Rd,, #136, Lexington, 40502. 273-
3480. 564-3013
Biter. Charles D Sr . 6602 Moorhaven Dr , Louisville, 40228, 239-
3580, 452-4676
Bland, Charles V
,
9106 Chenault Rd
,
Louisville. 40258, 935-4030,
636-1444
Blanford. Margaret Jean. 5110 Hurstbourne La
.
Louisville, 40291.
491-5268
Bogar, Joseph Darryl. Box 37. Hardy, 41531, 353-9540. 353-7760
Borders. Gary A.. 104 S Third. Apt, 207, Bardstown. 40004. 348-
4179. 348-9281
Bovinet. Gerald R . 761 1 Ft Sumter Ct.. Louisville. 40214. 361-0979
Bowden. James A . Rt, 1. Box 153, Barbourville, 40906, 546-5496,
546-4188
Bowling. Donald E., 503 Scott Dr.. Pikevllle, 41501, 437-7243. 432-
2733
Bradley. Darrell. 149 Riverside Dr.. West Liberty. 41472. 743-7459.
743-7856
Bradley. Glen E . 57 Cherry Hill. Williamstown. 41097. 824-6448.
371-0070
Bramble. James L.. 480 Doncaster Ct,. Lexington. 40505. 299-5750.
278-9355
Branstetter, Charles E.. 1410 Circle Drive. Bowling Green. 42101.
782-2671
Brant. Bernard. 301 Farren, Earlington. 42410. 383-5625. 821-8504
Bredenberg. Thomas W,. 439 Swan Cr.. Elsmere. 41018. 342-9926,
581-7170
Breeden, Wayne T
.
Blanding III. Box 24. Lexington. 40506. 257-
2335
Breegle. Bruce M
.
1536 Chestnut St
.
Bowling Green, 42101, 842-
0778
Brewer. Lloyd. Box 238. Combs. 41729. 436-6672. 436-3155
Brewster. James W.. 116 Meadow Lark. Nicholasville. 40356, 887-
1605, 269-4356
Bridges, Ralph L., 2424 Anne Dr , Henderson, 42420, 826-4088.
533-9231
Brindley, Jerry F., R.R 1. Carrollton. 41008. 732-5410
Brockman. Thomas A
.
1726 Jefferson. Covngton. 41014. 261-
9181, 771-8910
Brown, John W,. 975 Waverly. Lexington. 40505, 254-1940, 255-
0835
Brown. Nicholas W,. Rt 2. Box 341, Dawson Springs. 42408. 669-
4384
Brown. Stanley, Box 1032, Ulvah. 41856. 633-0262
Brueggemann. Timothy J., 421 Keen Hall. WKU. Bowling Green.
42101. 748-2361, 745-2984
Bruner, Jack C. Rt, 12. Box 93, London. 40741.864-4322. 864-2271
Bryant. Alan Dale. 1022 Liberty Ave
.
Bowling Green. 42101. 842-
7530
Brunson, Thomas Joseph. 117 Highview Dr
,
Ft Thomas. 41075,
441-7675
Buckman, William L
,
1817 Twelfth St
.
Tell City. 47586. 547-7369.
547-7055
Bugg. James M.. Rt 1. Box 29. Reed. 42451. 533-6996
Buis. Michael A., R.R. #2. Cynthiana. 41031. 234-9339
Buky. Gregory D
.
Box 80. ODonnall Hall. Richmond. 40475. 625-
1901
Brausch. William David. 22 Goetz Dr. Coldspring, 41076. 781-1429
Burton. Billy J
.
PO Box 217. Eddyville. 42038. 388-9980. 965-3308
Burton, Van M
,
Hardburly, 41747, 436-6778
Call. Barbara J.. 215Bassett Ave. Lexington. 40502. 266-8558, 258-
2655
Campbell, Charles, R.R. 2, Box 30C. Frenchburg. 40322, 768-3645.
254-2791
Campbell. Eddie N
.
Gen Del. Ary. 41712. 378-3331. 378-7761
Campbell, Rick A
,
594 Magnolia Ave.. Bowling Green, 421 01. 781-
6187, 843-8748
Camplin, Charles M,, Box 132 Main St., Nortonville, 42442. 676-
3657
Carman. Sandra G . Rt 1. Box 57. Harred. 40144. 756-2961. 756-
2175
Carnes. Dwight D
.
213 A Wilson Lane. Middlesboro. 40965. 248-
3193. 248-1608
Carper, John D
,
Rt. 3, Box 339, Grayson. 41143. 474-7121
Carter. J Michael. 844 South Third St.. Mayfield, 42066, 247-8937.
247-8896
Case. Cynthia Ann. 1818 N Larkspur. Jeffersonville. 47130, 282-
6092, 584-4221
Casey, Earl Thomas, 312 Highland, Lawrenceburg, 40342, 839-
3148. 839-7406
Gates. Bill. Rt 1. Box 12A. Dixon. 42409. 639-5684
Catron. Mike D
.
3468 Greenlawn Dr , Lexington. 40503, 272-8285,
255-7986
Caudle. Gary H
.
408 W, 1st St.. Hopkinsville. 42240. 885-9445
Cecil. Jimmie R.. Box 193. Stanville. 41659. 478-9839. 478-9138
Chapman. Thomas W
.
Rt. #4. 102 B Dan Drive. Versailles. 40383.
873-4927. 873-3181 X-163
Chasteen. Rick. 301 Highland Ave
.
Cynthiana. 41031. 234-6569.
234-6664
Cheek. Alan B
.
Apt. 140 3091 Breckinridge Lane. Louisville, 40220,
459-0426
Chinn, Robert J , Evans Ct , Hartford, 42347, 298-7668, 926-4848
Clark, James Ken, 2920 Glenafton Ln., Louisville. 40217, 637-6497,
361-3335
Clark, Terry L, Rt #1, Box 316, Murray, 42071, 767-3303, 767-6951
Crawford, Bob. 622 Mill St., Leitchfield, 42754. 259-3265
Clay. Scott L . 106 Love Street. Glasgow. 42141. 651-5676
Clevenger. Mike. Rt. 4, Box 406. Ashland. 41101. 739-4021. 325-
1114
Cochran. Ray D
.
Wittensville. 41274. 297-3135
Coffman. John T.. 5604 Morning Glory. Louisville. 40258, 935-
0278, 634-8814
Coleman, C. Ronald, 5263 Stafford Ht , Independence, 41051.
356-2002, 621-7500
Combs. Henry B
.
Route 5. Quicksand. 41363. 666-7876. 666-2403
Combs. Ira D
.
General Delivery. Jeff. 41751. 436-3002. 436-3837
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Comer. Mark T., Rt, 3, Maysville, 41056, 742-2191. 564-5161
Compton. Jerry. 107 Pin Oak Dr.. Lancaster. 40444. 792-4569, 792-
6092
Conley. John David. Box 22. Garrett. 41630. 358-9351
Coppage, Hugh. Box 66. Hartford. 42347. 298-3960. 298-7861
Cornett. Lewis Dean. Star Rt. 2. Box 153. Hindman. 41822. 785-
3729, 436-2668
Couch, Lester, P,0, Box 84, Smilax, 41764, 279-4393, 675-3331
Cowan, Ronnie C, Rt. 2, Box 417, Horse Cave, 42749, 786-1540,
842-4853
Cox, Rufus A., P.O. Box 237, Madisonville. 42431. 821-2692, 338-
2776
Craft. Robert E.. Box 625. South Shore. 41175. 932-4018.836-9681
X-194
Craig. David V.. 313 N. Brookhaven. Somerset. 42501. 679-4832.
679-7432
Crawford. Daryl C . 105 Whitney Dr . Lawrenceburg. 40342. 839-
3291. 564-4850
Crawford. Jerry D.. 101 Suzanne St., Lawrenceburg. 40342. 839-
6333. 873-3181 X-177
Crawford. Rick Allen. Rt 5. Westwood Estates, Lawrenceburg.
40342, 839-7432, 564-2900
Creekmore, Milford B., P.O. Box 368, Pine Knot, 42635, 354-2846.
376-8585
Cromer. Daniel B
.
3529 St, Germaine Ct.. Louisville. 40207. 895-
4945
Crouse. James W.. 509 E- Mam Providence, 42450, 667-7156, 667-
7065
Crout, Thomas A., 223 A Senour Rd., Ft, l^itchell, 41017,356-3337,
491-5301
Crump, Bruce, 2702 fyiacemure Ct #D. Louisville. 40220,454-4132.
425-7282
Cummins. Emmett Ray. 8705 Fern View Dr.. Fern Creek. 40291.
239-4014
Cunningham, John Alan. 4900 Running Fox Dr., Shepherdsville.
40165. 957-4670. 957-3540
Curnutte. Mike D.. 122 Hillview Acres. Greensburg. 42743
Curry. Howard Mark. 2149 Robin Rd . Bowling Green. 42101. 781-
2105. 842-2481 X-74
Daniels. Leon Garrett. 41630. 358-4445
Daniels. Robert A.. 1 107 McKenzie Addition VanLear. 41265. 789-
3931. 789-1201. X-290
Darnell. Nick. 1 19 North St.. Southgate, 41071. 781-4497. 542-7100
Dougherty. Roger L.. 49 Narwood Dr., Jeffersontown. 40299. 491-
6993
Davis. Arthur Edward Jr., 314 E. 16th St., Hopkinsville. 42240
Davis, Bobby W , 73 Zelkova Dr., Shelbyville, 40065, 633-6167, 893-
3611
Davis, John C , 1607 Cherrie Lane, Shelbyville, 40065, 633-1580
Davis, Larry E,. 2917 West Kentucky St.. Louisville. 40211. 774-
3889. 772-3106
Davis. Larry W.. P.O. Box 2. Barbourville, 40906. 546-5639
Davis, Thomas A,, 3305. Sumner Rd . Louisville. 40218. 459-8825.
582-4891
Davis. Wayne L,. 585 Storey Ave.. Harrodsburg. 40330. 734-7019.
564-7250
Day. Christopher. Rt. #1. Cynthiana. 40311. 234-4386
Day. Douglas. B
.
240 Shreveport Cir.. Nicholasville, 40356
Day. James A.. Route #3. Versailles. 40383. 873-9324
Day. Lawrence W.. 3604 Remora Dr . Lexington. 40502. 272-3392
Day. Ronnie. 132 Center St.. Morehead. 40351. 784-8621. 784-6438
Day. Ronnie W
.
7834 Estrada Ave.. Ft Knox 401 21 . 624-6501 , 624-
1736
Day, V, Wayne. 114 Debbie Ave.. Lancaster. 40444, 792-2260
Delaney. Brad N.. Box 18. Williamsburg. 40769, 549-4199
Denton, Calvin R., 377 East Mam St., Carlisle, 40311, 232-3328
Doan, Dennis M., Box 95. Loyall. 40854, 573-3781, 573-1331
Dooley. Terry L., U.S. 60 TLR Ct . Hardinsburg. 40143. 756-2360.
756-5819
Dossett. Mac R.R, #4. Whippoorwill. Marion. 42064. 965-2804. 965-
3866
Dotson. Scott J,. 625 Time Dr . Apt 12. Owensboro. 42301. 683-
3963
Douthwaite. Donald D.. 5754 Biscayne Ave.. Cincinnati. 45211.
574-2238. 721-6804
Downs. Joseph W,. 121 Parkview. Bardstown. 40004. 348-5123.
348-3991
Doner. Dennis M. PC, Box 32. Bimble. 40915. 546-5181. 546-5917
Drake. John E.. 312 E. Mam. Apt 8. Georgetown. 40324. 863-5434.
863-8440
Draper. Steven R.. Milburn. 42070. 694-3991
Driskell. Earl V. Jr.. 7813 Fairmeadows Lane, Louisville, 40222.
426-6863, 583-1641
Duncan. William H
.
1028B Drennan Park. Ft. Campbell. 42223.
431-3280. 798-3696
Duvall. Thomas Jay Sr,. 4705 Andrea Way. Louisville. 40216. 964-
8455. 361-8332
Dyke. O Dean. Route 1. Pleasure Ville. 40057. 461-7803.452-4140
East. William. 402 Linda Dr.. Hopkinsville. 42240. 886-2146. 886-
5259
Eastep. Phillip R.. Rt. 3, Box 636. Salyersville. 41465, 349-3007
Edmondson, Johnny B., R.R. #1 Box 232. Glencoe. 41046. 643-5288
Effinger. Sharon M. 4703 Lynn Lea Rd.. Louisville. 4021 6. 447-4198
Embry. Johnny D.. St. Rt. Box 2050. Cloverport. 40111, 788-6730,
295-4310
Emmons, Guy W., Rt. 2. Box 51. Lanesvllle. 47136, 952-3850, 367-
1781
Engle. Tim. Grays Knob. 40829. 573-3123
Epiing. Terry Lee. Box 771. Vansant. 24656. 597-7083. 935-8161
Ernspiker, Gary R,. 8121 Lake Avenue #10. Louisville. 40222. 423-
0288. 896-9434
Evans. Ronnie B,, 521 Short White Oak Rd., Russell, 41169, 836-
1709, 325-8457
Fague, Richard A., Rt, 2. Box 319A. Vine Grove, 40175, 877-0122.
624-6329
Fannin, Robert W.. 205Reilly Rd.. Frankfort. 40601.875-2712. 564-
7137
Farhat. Nea. 2391 Heather Way, Lexington, 40502, 278-2834, 744-
1776
Feltner, Paul, P.O. Box 304. Hazard, 41701, 439-1776, 436-3171
Fessler, Joseph R, 31 Augusta Avenue. Ft. Wright. 4101 1. 331-2625
Fields. Alesia Anne. 10229 W. Manslick Rd,. Fairdale. 40118. 367-
1418
Finley. James Howard. 400 Hilldale. Paducah. 42001. 442-9037.
442-6121
Floyd. Paul Hope. 40334, 498-3124
Flynn, Bobby. 428 McKenna Ct., Lexington, 40505, 299-5902, 278-
9310
Flynn, Bradley, 428 McKenna Ct., Lexington. 40505. 299-5902
Ford. Carl Dennis. 126 Dan Dr.. Versailles. 40383, 873-3393
Ford. Charlie D.. 280 Macey Ave., Versailles, 40383, 873-4404
Ford, Terry G., 1116 Jones Ave.. Bowling Green. 42101. 842-1869
Fowler. Donald B., 7109 W. Orell Rd.. Louisville. 40272. 937-6724.
893-0104
Fox, Joanna, Drakesboro, 42337, 476-2969, 338-4650
Francis, Conrad L
,
P.O. Box 295. Hartford. 42347
Francis. William R.. c/o US Army LDRC. Rm 222F. 600 Fed PI.,
Louisville, 40202. 282-8961 X-5203. 587-6846
Franklin. Sandraetta, 528 Chestnut St., Bowling Green. 42101. 842-
5281
Frantz. Jerry D.. 221 W, Todd #3. Frankfort. 40601. 227-2016. 564-
7300
Frazier. Mac, R.R. 1. Box 88a. Webster, 40176, 547-4900
Frisinger, Bruce, 1395 Pine Meadow, Lexington, 233-1054, 254-
6412
Fryman, Terry L., 602 Buckner St., Maysville, 41056, 564-5820, 883-
3166
Fulmer, Kenneth D., 8550 WinthropCr, Florence. 41042,525-7383,
371-4917
Gabbard, Raymond Jr., 525 Williams Rd.. Burlington, 41005, 689-
4590, 283-3191
Gamble, James H,, Box 1237 SBTS, Louisville, 40206, 897-4135
Gardner, Jerry, 810 McCullum, Elizabethtown, 42701, 765-6273
Gatlin, Alan D , P.O. Box 155. Mortons Gap. 42440. 258-5297
Gatterdam. Ed L.. 9202 Weissinger Ct.. Louisville. 40222, 426-8393,
426-1650
George, Dennis Michael, 644 Maple, Lebanon. 40033, 692-6654,
692-6115
Gibbons, Michael L., Rt. 5, Box 152, Morehead, 40351, 784-6598,
784-7293
Gibson, Russell K.,7504WinesapWay, Louisville. 40228. 239-2511,
969-1331
Gilbert, Gerald L,, 426 Allen Drive, Vine Grove, 40175, 877-5094,
422-4455
GIsh, Pete, 2025 Poplar Dr., Henderson. 42420. 826-3023
Goble. Kelly M.. Box 132. Inez. 41224. 298-7563. 395-5261
Goodman. Adrian. East View. 42732. 862-3593
Gordon. James W.. R#4. Stanford. 40484, 346-2704, 346-2589
Gosney, Donna J., 2146 Memorial Pkwy. Ft. Thomas. 41075. 781-
3687
Goss. Mark David. 200 Wilson Dowing Rd,. Lexington. 40503. 272-
2027
Gossett. Roger B.. 218 Hickory Ave.. Somerset. 42501. 679-3646,
679-4361
Gray. Gary D.. 108 Sam Dr.. Louisville. 40214. 367-7569. 367-3177
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Gray, Paul Edward. 1121 Chestnut St.. Bowling Green. 42101, 781-
9293, 781-5111 X-219
Grey, Don U., 6632 River Birch, Crestwood. 40014, 241-7815
Grieme, William J,, 146 Grace Ct., Apt. #7, Ft. Mitchell, 41017, 341-
4785, 861-2330
Griffin, Charles D., 2395 Allen Drive. Lexington, 40505. 299-1336.
254-2378
Griffin. Dennis. 1060 Everett Ave . Louisville. 40204,451-8129, 425-
2200
Grogan, Lawrence Jeff, 1701 Media Drive, Bowling Green, 42101.
781-3890
Habeck, Robert Lynn. Rt, 1, Boaz. 42027. 554-0646
Hacker. Samuel G.. 693 Bromley Pike, Ludlow, 41016, 291-6141.
341-5745
Hagerman. Terry R.. 5411 C Governours Way, Louisville. 40291.
491-0504, 955-6578
Hall, Danny Joe, 1015'/: S. Mam St., Corbin, 40701, 528-2852, 528-
2931
Hall, Jack R., Box 303, Elkhorn City, 41522, 754-9098
Hall, Jeff, P.O. Box 704, Grayson, 41143, 474-5453. 474-4855
Hall, Terry L., 5309 B PaquetteSt , Ft. Knox, 40121, 624-3808, 624-
2814
Hall, Tommy L., Pippa Passes, 41844
Hall, Wendell Keith, 231 Embassy Dr., Lexington, 40505. 233-0138,
254-9432
Hamilton, Thomas F., 4203 Beechgrove Dr., Independence. 41051,
283-1759
Hamm, Gerald Allen, 623 Oaklawn. Bowling Green, 42101, 781-
3773, 842-9989
Hampton, Doug, P O Box 367, Cynthiana, 41031, 234-5776
234-1120
Hancock, Norbert E,, 400 Kinnaird Lane, Louisville, 40243, 245-
6847, 491-2377
Handley, Woodie R , Rt. 2, Hodgenville, 42748, 358-3345, 358-3195
Handy, Gene A., Rt, 6, Box 275, Ashland, 41101, 928-5641, 325-
2244
Hankins, Stan, 2076 Gillespie St . Wilmore. 40390, 858-3721
Hardin. Don G . Box 88, Morehead, 40351, 784-7698
Hardy, Lelia R. Jr.. 525 N. 4th St.. Bardstown. 40004. 348-3434. 589-
2001
Hargrove, David L.. Route One, Melber, 42069. 856-3469, 753-9101
Harned, Delano. Custer, 40115, 536-3492, 774-7364
Harp. David A.. R.R. 7. Box 108. Frankfort. 40601. 875-1216
Hauber, Cheri Leigh. 3110 Gambriel Ct.. Louisville. 40205, 458-
9055, 458-4958
Hause, William G., Route 2, Brooksville, 4 1004," 735-2447
Hawkins, Emile C, 6911 Rock Hollow, Louisville, 40219, 968-8291
Hawkins, Maurice Paul, Route 1, Box 99-A, New Haven, 40051, 549-
8395, 348-9961
Haynes, Stephen, #9, Western Hills Trpk., Bowling Green, 42101,
781-9039, 782-0415
Haynes, William T
,
710 Comanche Dr., Henderson, 42420, 827-
3388, 827-3000
Hazzard, Delano R
,
5308-C Paquette St., Ft Knox, 40121, 624-
5501, 624-6829
Henry, Daniel T., 1313 Dayton Ave., Dayton, 41074, 291-9224, 292-
5197
Henry, Keith, Rt
, 1, Box 2, West Liberty, 41472, 784-8285
Henry, Tony A, 801 Hampton Rd., Bowling Green, 42101 , 843-8786
Hensley. Jerry W
,
453 Duell Dr.. Versailles, 40383, 873-8972, 564-
6835
Higgins, Steve L., 102 Scott Court, Lawrenceburg, 40342, 839-
7217, 839-4545
Hill, Daniel Keith, 2075 Regency Rd. #64, Lexington, 40503, 278-
6680
Hiipp, Gerald L
.
5224 Planet Dr.. Louisville. 40258,447-0412, 778-
3311 X-465
HiIpp, Louis E,, 5802 Mt. Everest, Louisville, 40216, 448-2435
Hiten. Mark S., 551 Shoshone Tr., Georgetown, 40324, 863-3434
Hixon, Carl E., 103 Mayfair Dr., Mayfield, 42066. 247-2930. 247-
1621
Hodges, William, 209 Beale St., Cumberland, 40823, 589-61 81 , 589-
2544
Holland, David L
,
Beeck Creek, 42321, 476-8098, 476-2204
Holmes, Ronald M, 7325 Wesboro Rd, Louisville, 40222,426-1930,
588-6567
Holt, Larry K, Box 1 32 A, Rt 1 , Alvaton, 421 22, 843-3587, 781 -4585
Holt, Robert E., Route 2, Box 188, Crofton, 42217, 269-2577, 886-
5271
Holt, Ronald J., 416 Sylvan Terrace, Hopkinsville, 42240,885-4445.
885-5404
Holt, Timothy E
,
1803 Woodfield Rd., Louisville, 40220, 491-5178,
426-2000 X-254
Hosteller, Nancy, Riverside Christian Trng School, Lost Creek,
41348, 666-2359
Houchens, Jeffrey, P.O Box 82, Mt Olivet, 41064. 724-5598. 724-
5821
Houchens. Tom M.. 505 Long St., London, 40741, 864-9075, 864-
2136
Hourigan, James F Jr , 6303 Nigel Drive, Louisville, 40216, 447-
6552, 566-9359
Hourigan, Timothy, 2623 Old Hickory, Louisville, 40299, 267-8296,
581-5796
Howard, Jackie Lynn, Foraker, 41429, 349-5306, 349-2011
Howard, Robert Elwood Jr., 5431-A Gilkey St., Ft. Knox, 40121,
624-2709, 624-6028
Huang. Nathan C. 560 Crestview Lane. Morehead. 40351 , 784-7639
Huber. Jerry. Park & Audubon Rd., Covington, 41011, 431-8030,
241-0102
Huddleston, Edgar Ray, 102 Mapother St., Loyall, 40854, 573-2516,
573-1175
Hughes, Roy S , Route #6, Hopkinsville, 42240, 886-7045, 885-7414
Hummel, Joseph G. Jr., 3528 B^,a Ct., Erianger, 41018, 727-8469,
621-0215
Hundley. Phinis V
.
R R #4. Hodgenville. 42748. 358-9383. 769-
5537
Hunt. G. Dale. Rt 1. Box 859-K. Pikeville, 41501, 631-9497
Hutchinson, Jack. 3051 Kirklevington #139. Lexington. 40502, 272-
0706. 277-7116
Irby, Mike P , P.O. Box, Burkesville. 42717, 864-3830, 864-3451
Jackson, Ed, 2507 W 9th St
,
Owensboro, 42301, 684-4664, 926-
3200
James, David L, PO Box 553, Centertown. 42328. 232-5115
Jansen. Jean Ann, Rt 6, Box 256, Shepherdsville. 40165. 955-6159
Jarvis, Billy Ray, Box 10, Allen, 41601, 874-9007
Jenkins, David D. Jr., P O. Box 32394, Louisville, 40232, 425-7922,
636-0331
Jenkins, Herbert, Box 7, Loyall, 40854, 573-9878
Jennings, Donnie, Cloverport, 40111, 788-3335
Jennings, Jeff, 312 Poplar St.. Dawson Springs. 42408. 797-8119.
797-8060
Jent. Richard L
.
5561 Nickview Dr.. Cincinnati, 45239, 385-3484,
932-1211, X-378
Johns, James E., 52 Madison Village, Richmond, 40475, 624-2526,
232-2305
Johnson, David Lamar, #15 Barry Lane, Radcliff, 40160, 351-8143
Johnson, Ernie, Box 173, Bypro 41612, 452-2688
Jones. Denver. P.O. Box 700, Hazard, 41701, 439-1812, 436-5771
Jones, John F III, 808 Sycamore St , Carrollton, 41008, 732-6756
Jones, Alexander Jr
, 5003 Winding Spring, Louisville, 40223, 241-
0076, 893-3641, X-255
Jones. Stephen B
,
929 Wishbone Cr., Lexington. 40502. 266-3217.
233-5992
Jones. W P., R R. 3. Box 91, Manchester, 40962, 598-2087
Jurasin, James A.. 6803Sunnyhill Rd., Louisville, 40228, 239-7617,
585-8034
Kearns, Kevin Wayne, R.R, 4, Box 73B, Cynthiana, 41 031, 234-2297
Kelly, Jack Jr., 3327 Schneiter, Louisville, 40215, 363-9842, 366-
9970
Kendall, David, Route 4, Box 248, Bowling Green, 42101, 782-0976
Kendall. Harold Lee. Ill Queensway Dr.. Cynthiana, 41031. 234-
6291, 549-9037
Kercher, William M., 3642 Windward Way, Louisville, 40220, 458-
1617
Key. Pamela Jo, P O Box 188a, Lucas, 42156, 646-2312, 678-2121
Kidder, F Jeffrey. R.R. 3, Box 78. Vine Grove, 40175, 828-3116,
422-3255
Kirk, Charles Floyd. P.O. Box 543. Cumberland. 40823. 589-2086.
565-2264
King. Rick. P.O Box 185. Cromona, 41810, 855-9265, 855-7185
Klaiber, Jerry, #46, Tanglewood Ct., Flatwoods, 41139, 836-1280,
836-5759
Klump, William Roger, 2074 Eastern Pkwy., Louisville, 40204, 451-
0236. 587-7371. X-378
Ladd, Michael D. W., P.O. Box 23, Gracey, 42232, 235-5988
Ladd, Simon D., R.R. #1, Box 255, Cadiz. 42211, 522-8051
Lambert, Irvin G., 6412 Fern Crest Rd.. Louisville. 40291 , 239-4996,
459-0382
Larkin, John Arnold, R R. 3, Box 219, Eubank, 42567, 379-2223,
678-4405
Lawson, Stanley, 3662 Georgetown Cir., Louisville 40215, 361-
7453, 969-1327
Leagans, George, P.O. Box 1368, SBTS, Louisville, 40206, 897-
4438
Leigh, Steve E
,
1202 McKinley St., Corbin, 40701, 528-7344, 528-
3030
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Leiand, Lonnie L., 1857-A Chatsworth Circle, Lexington, 40505,
299-5300. 299-4317
Lemaster, Ronald K., 915 Maryland Ct,, Flatwoods, 41139, 836-
8072, 325-7755 X-411
Lewis, James Darrell, 6944 Leisure Lane #22, Louisville, 40229,
968-3178. 452-4874
Lewis. Joseph Catron, 437 Keen Hall, WKU, Bowling Green, 42101,
748-2395. 745-2984
Linder, Ricl<y Paul, 205 Green Acres Dr., Elizabettitown, 42701,
737-5242, 358-3690
Linl<ous. Terry Denise, Gen Del Rogers, 41 365, 668-3778, 668-31 70
Listerman. Michael L
,
213 A Carthage Rd
,
California, 41007. 635-
5135. 781-3333
Littlepage. Pryce B,. 610 Oak St
.
Madisonville, 42431, 821-1642.
821-3247
Lonaker, Roger, 616 Woolery. Falmouth. 41040. 654-8016, 654-
6105
Long, James Stephen, 614 Orchard Dr., Bowling Green, 42101.
781-1261
Long. Bill. Box 52A. R R, 9. Bowling Green, 42101, 781-3939
Lowe, Stephen F , 2124 Tamarck Dr., 278-9662, 255-6841 X-117
Lucas, Wayne, Big Spring, 40106. 536-3647
Luckett, Ted C
,
1752 Deer Ln.. Louisville, 40205, 452-6554, 581-
3566
Luckett, Tom, 8805 ArtisWay, Louisville, 40291, 239-1570, 584-3261
McAlister, James, Rt., 5, Apt. K-2, Jersey Ridge Rd
.
Maysville,
41056, 845-4392, 845-2858
McConahay, Rex W., R.C.T.S
,
Lost Creek, 41348, 666-2359
McGown. Phil. 412 Emmett Dr., Bowling Green, 42101. 781-6053
McGrath. Kavin Dale. #8 Cillia Rd.. Louisville, 40216. 447-8276.
447-7371
McKay, J. Guthrie. 208 South 3rd St., Bardstown, 40004, 348-3551
McKenty, Lawrence, Route 9, Benton. 42025. 527-1405
McKinney, Alan Mark, 1 707 Mary Ellen Dr.. Flatwood. 41 139. 836-
2863. 836-1941
Madden, Tim L,. R.R 1, Box 138. Tyner, 40486, 287-7638
Maddox, Arthur L
.
3915 Alford Ave.. Louisville. 40212, 774-3386,
367-3559
Maines. George E
,
905 E Main, Apt. 17, Lexington. 40502. 269-
7707, 269-7707
Mangus. Robert J.. 211 Leimaur Dr.. Richmond. 40475. 623-4405,
623-9942
Mann, Cathleen L , 2713B Willow Court. Hopkinsville. 42240. 885-
2492. 886-8116
Marlow. Charles Bradfordsville. 40009. 337-3617
Mathews, Arthur E , 5632 Princes Place, Apt, C, Columbus, 43229
Mattingly, John R, 221 E Chandler St., Lebanon, 40033, 692-6984,
336-9347
Mattingly, Terry, 701 Cedar St.. Owensboro. 42301, 685-5488, 684-
9434
Mauney, Bobby G. Jr., 4210 Final Dr., Louisville, 40219, 966-5027,
456-7120
May. Paul Lester. Box 5. Rt. 2. McVeigh. 41546, 353-9238
Mayborg, Glenn A., 1852 Centeridge Ave., Cincinnati, 45231, 521-
4635, 731-5500 X-317
Medley, Frank R , P.O. Box 675. Bardstown. 40004. 348-4831, 348-
9281
Melton. Paul Douglas. Rt, 1. Cutshin, 41732, 279-4593
Meredith, W. Craig, 9401 Habersham Dr . Louisville, 40222. 426-
8226, 451-2430 X-64
Messer, Roy Jr.. Rt. 3. Box 181-1a, McKee, 40447. 287-7304, 287-
7161
Meyer. David W. 175 Mam St., Newport, 41071, 581-0937
Milam, James B , Hillview Dr., Beechmont, 42323, 476-8359, 476-
2204
Milburn. William Ellery, 213 West Main St . Springfield. 40069. 336-
3486. 336-9347
Miller, John T. Jr
.
Box 731. Nortonville, 42442, 676-3353, 821-7168
Miller, Thomas A.. 426 Ward Ave., Bellevue, 41073. 581-6077
Mills. John Cowles Jr., 2305 Briargate. Louisville. 40216, 447-5423
Mineer, Robert G.. 6205 Lynnchester Rd.. Louisville. 40219. 969-
8842
Mingus, Donald L.. 5730 S Watterson Tr , Louisville, 40291, 491-
9703
Mitchell, Douglas. 131 Lincoln Dr., Frankfort. 40601,695-3315. 227-
7341
Mitchner. Kent D.. Box 349 College. Campbellsville, 42718, 789-
9946. 465-8158 X-229
Moak. Steve, 64 Vivian Drive. Florence. 41042. 371-0487, 513-346-
2980
Moore, Ellis Ronnie, 731 Manchester St., Barbourville, 40906, 546-
6688, 878-7301
Moore, N. Dean. P.O. Box 296. Guthrie, 42234, 483-2683, 483-2541
Moore, Phillip H,. R#6. Box 403, Bowling Green, 42101, 781-9340.
781-9647
Moore. Ronald Allen. 312 E. Third St.. Frankfort, 40601. 227-7706,
223-8030
Morgan, Craig D., Box 575. Hyden. 41740, 672-2174, 598-2192
Morgan, Keith P, 522 Taylor Drive, London, 40741, 864-9253,
625-1886
Morris, Richard Boyd, Box 364, Lynch, 40855, 848-5628. 848-5486
Morrison. Daniel G.. 500 Nutwood Ave,, Bowling Green, 42101,
843-9633
Mueller, David L., 8112 Ferndale Rd., Fern Creek, 40291, 231-0952
Mullinix. Ray. 1001 Lynnview Dr.. Albany. 42602. 387-6558, 433-
7191
Mullins, Harold D
,
Box 526, Hindman, 41822, 785-5945
Mullins, Rafford G
,
Rt
, 689, 265-3568, 789-4980
Murdoch, Lincoln P., 101 Southview Dr., Nicholasville, 40356, 887-
1254
Murphy, Brian K
,
P.O. Box 594 Mam Street, Mortons Gap, 42440,
258-5584
Murphy, Dianna. 318 Oldham Ave
,
Lexington, 266-2464
Murphy. Gregory B,. 316 Edgewood Drive. Nicholasville, 40356.
887-1919
Murphy, Tom. P O Box 171, Wayland, 41666, 358-4063, 358-4051
Murrell, Charles "Bl", 656 New Squires Rd., Lexington, 40502, 272-
8421
Myers, Chris E,, 2251 Shawnee Dr.. Madison, Ind., 47250, 273-3571
,
265-4714
Myers, Ronald J., 105 Westwood Dr.. Elizabethtown, 42701, 765-
7198, 769-3381
Nelson, Eric W., Route #1, Box 200, Nebo, 42441, 249-3608, 821-
5340
Newland, John Edward, 131 1 Huntspoint Way, Henderson, 42420,
826-9413, 826-3991
Newsome, Bill, Weedsbury, 41667, 452-4207
Newton, Danny L,, R R #1, Bagdad, 40003, 747-5207, 585-5852
Nighbert, Charles W., Rt, #4, Box 940, Williamsburg, 40769, 549-
2476. 549-2353
Niles, Lew. Route 1, Hardinsburg. 401 43, 756-5552.295-3451 X-351
Nix. Roger L
,
118 S, Daves, Madisonville, 42431, 825-1322
Norton, Joseph M., 550 North Bdwy, Lexington, 40508, 233-0279,
253-3030
OCull. John Darrell, Rt 1, Box 68, Tollesboro, 41189. 798-2221
Oestreicher. Edward G.. 173 Pedretti. Cincinnati. 45238. 251-2359
Orsborne. Billy D
.
Box 924. Williamsburg. 40769, 549-9156, 549-
4655
Osbourn, Vincent P., 6912 Cedar Hollow Dr., Louisville. 40291 , 239-
0909
Oser, Lawrence E,, 110 Mariner Dr., Georgetown, 40324, 863-4614
Overton, Frank Jr., Box 36, Four Mile, 40939, 337-2026, 337-2435
Owens, Bruce E., 950 Leawood Sq
.
Frankfort. 40601. 227-2826,
564-7800 X-521
Owens. Danny Louis. 131 N Bayly Ave,. Louisville. 40206. 897-
7279, 585-3084
Owens, Larry E,, 154 Spence Ave., Madisonville, 42431. 821-8708.
821-4096
Owens. Michael D.. 432 Jefferson St., Lexington, 40508, 255-7604,
233-9463
Owens, Ronnie Lee, Rt., 13, Box 458, London, 40729, 878-8862,
878-6415
Page, James N., P.O. Box 434, Corbin, 40701, 528-8263
Parham, John R.. Rt. 1, Arlington. 42021. 694-4457
Parker. Lowell D.. Apt. 56 Highland Hgts.. Prestonsburg. 41653,
886-9264. 886-2767
Parker, Stephen L , Route 5, Box 344, Maysville, 41056, 759-7452
Parkey, Cecil Edward, P.O. Box 1649, Middlesboro, 40965, 248-
4139, 248-1000
Parrott, Sharon Kenoa. P.O. Box 542, Pineville, 40977, 337-6327,
337-9461
Parsley, Donald G., Gen. Del.. Inez, 41224, 298-3486
Payne, John E., 4601 Tween Rd., Louisville, 40207, 895-1635
Peeno, Harry R., 412 General Dr., Ft. Wright, 41011, 331-1981
Peffer, James M., 1920 Oak St., Flatwoods. 41139, 836-1489
Pendleton, Lonnie, R.R 1, Sharpsburg, 40374, 247-2639, 498-2660
Perkins, Gary L., Rt. 2. Box 53. Jellico Tn.. 47762, 434-6317, 549-
1360
Peterson, John III, P.O. Box 237, Bardstown, 40004, 348-4169
Peyton, William Cornell, P.O Box 34, Harned, 40144, 756-2040,
422-2121
Phelps, Jimmy 514 Sulfridge Dr., London, 40741, 864-6215
Phillips, Coeburn, R.R. 1. Box 251. 436-6879, 436-3522
Phillips, Gene, Box 119, Belfrey, 41514, 353-7819, 353-7230
Pierce, Francis D. Jr., 1187A Drenna Park, Ft. Campbell, 42223,
431-5231, 798-7465
Piercefield, Dan, Box 442, Rt. 5. Benton. 42025. 354-8726
Pierson. Gregory S., 13 Cardinal Dr., Owenton, 40359, 484-3303,
484-3878
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Lowe s Sporting Goods
''kiMk Su|)|)Ct€d"
901 North Main London, Ky. 40741
PHONE 606-864-2207
Gentlemen:
The Universal Centurion Machine has no equal. It is the finest machine
in the world as endorsed by some of the greatest football coaches of ail time.
We at Lowe's Sporting Goods are the authorized distributors and
installer for the Universal Machines for the state of Kentucky and West
Virginia.
We have these machines in our warehouse in London, Kentucky for im-
mediate delivery.
Feel free to contact us at any time for information about our machines
and also our payment plans.
Call Gene Lowe collect at Area Code 606—864-2207.
Uitlvensa£ Centurion
with Dynamic Variable Resistance
p to 16 stations to train more
hietes better, in less time!
For team use, the Universal Centurion requires less iime ana space lor moie
effective circuit training. Universal's dynamic variable resistance allows an
individual to train at lifting speeds similar to his athletic activity while
retaining maximum, effective resistance. Placed in 3 essential power press
stations, leg press, chest press, and shoulder press, Universal's DVR is a new,
high intensity conditioning feature never before available in resistive training.
Centurion 6 to 16 station units, from $1895.
GLASGOW, KY.
D.P. International Barbell Set
140 Kilos (308 Lbs.)
09-3500 OP Imsmatlonal 1 40 kilo (308 lbs.)
Weight Lifting Barbell Set
Two 20 Kilo, Four 10 Kilo. Four 5 Kilo, Four 2'/^ Kilo and Four 1 % Kilo Cast Iron Plates • One 219 6 cm 186.5") Revolving High
Stress Solid Steel Baf • Revolving sleeve vwith oil-impregnated bronze bearings • One pair ot international cast iron adjustable collars
(2 Kilos each) • Complete weight lifting course with a booklet and two charts — one for Olympic Lifting and one for Powerhftmg •
Bruce Randall's course of progressive weight training for Beginners, Intermediates and Advanced lifters. Note: Barbell Plates
calibrated in both kilos and pounds.
$275.00 Set
We have D.P. International
Weightlifting Equipment in
Stock for
Immediate Delivery
TOLL FREE DIAL keotuckyoniv) 1-800-292-9420
(JvcficL^
SPORT SHOP
GLASGOW, KY. 42141
EAST MAIN
CENTER
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